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【解説】
この翻訳は， Lynne Cantlay， Ph. D，. 
Detecting Child Abuse; Recognizing Children 
at Risk through Drawings， Holly Press， 
Santa Barbara， CA. (1996) の Chap. 2 
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